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PENGARUH KEADILAN ORGANISASIONAL 
KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN BURNOUT 
TERHADAP NIAT UNTUK KELUAR SOPIR 
EKSPEDISI DI SURABAYA 
ABSTRAK 
Sumber daya manusia melekat pada setiap perusahaan sebagai 
faktor penentu keberadaan dan berperan dalam memberikan kontribusi ke 
arah pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efesien. Oleh karena 
itu, perusahaan harus dapat mengelola dan memperhatikan sumber daya 
manusia dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi tingkat turnover 
intention yang tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
hubungan antara keadilan organisasional, komitmen organisasional, burnout 
dan turnover intentions pada sopir ekspedisi di Surabaya. Penelitian ini 
merupakan penelitian kausal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah convenience sampling, dengan jumlah sampel 
sebanyak 100 responden. Responden tersebut merupakan sopir ekspedisi 
yang berada di Surabaya. Data dikumpulkan melalui alat bantu kuesioner 
dan selanjutnya diolah dengan teknik analisis regresi linier berganda 
menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
keadilan organisasional memiliki pengaruh negatif terhadap turnover 
intention, komitmen organisasional memiliki pengaruh negatif terhadap 
turnover intention, dan burnout memiliki pengaruh negatif terhadap 
turnover intention.  
Kata Kunci: Keadilan Organisasional, Komitmen Organisasional,  
       Burnout, Turnover Intentions 
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THE INFLUENCE FIRM FAIRNESS 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT 
ON THE TURNOVER INTENTION EXPEDITION 
DRIVERS IN SURABAYA 
ABSTRACT 
Human resources are attached to each company as determinants of 
existence and play a role in contributing towards the achievement of 
corporate goals effectively and efficiently. Therefore, companies should be 
able to manage and pay attention to human resources as well as possible in 
order to avoid high turnover intention. 
This study aims to determine and analyze the relationship between 
firm fairness, organizational commitment, burnout and turnover intentions 
on expedition drivers in Surabaya. This research is a causal research. The 
sampling technique used in this study is convenience sampling, with the 
number of samples of 100 respondents. The respondent is an expedition 
driver in Surabaya. Data were collected through questionnaires and then 
processed by multiple linear regression analysis using SPSS program. The 
results of this study indicate that firm fairness has a negative influence on 
turnover intention, organizational commitment has a negative effect on 
turnover intention, and burnout has a negative effect on turnover intention. 
Keywords: Firm Fairness, Organization Commitment, Burnout,  
     Turnover Intentions 
